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Penelitian yang berjudul â€œKemampuan Dayung Kayak 1 jarak 200 Meter Pada Atlet Dayung di Kabupaten Simeulue Tahun
2014â€• ini mengangkat masalah bagaimanakah kemampuan dayung kayak 1 jarak 200 Meter Pada Atlet Dayung di Kabupaten
Simeulue. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan atlet dayung kayak 1 jarak 200 meter di Kabupaten Simeulue.
Populasi dalam penelitian ini adalah atlet dayung kayak 1 jarak 200 meter di Kabupaten Simeulue yang berjumlah 10 orang. Sampel
dalam penelitian ini adalah seluruh atlet dayung kayak 1 jarak 200 meter di Kabupaten Simeulue, sebanyak 10 orang atlet. Teknik
pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan statistik sederhana berupa persentase dan rata-rata dari evaluasi kemampuan
atlet. Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis data, menunjukkan bahwa, rata-rata dari tes dayung kayak 1 jarak 200 meter pada
atlet dayung di kabupaten Simeulue tahun 2014, termasuk dalam kategori Cukup. Gambaran keseluruhan tes dayung kayak 1 jarak
200 meter pada atlet dayung di kabupaten Simeulue tahun 2014 menunjukkan, 1 orang memiliki kemampuan Baik Sekali atau 10%,
4 orang dengan kemampuan Baik atau 40%, 3 orang atlet memiliki kemampuan Cukup atau 30% dan 2 atlet memiliki kemampuan
Kurang atau 20%. Disarankan kepada Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) kabupaten Simeulue, untuk
menggerakkan latihan penuh kepada atlet-atlet dayung kayak 1 jarak 200 meter di kabupaten Simeulue, agar pada event-event
dayung kedepan, atlet bisa lebih siap untuk mengikutinya. Disarankan kepada pemerintah kabupaten Simeulue, untuk
memperhatikan atlet-atlet dayung, khususnya dayung kayak 1 jarak 200 meter, mulai dari persediaan pelatih sampai sarana yang
mendukung untuk latihan atlet dayung di kabupaten Simeulue. Hal itu disarankan, mengingat, Simeulue sebagai daerah kepulauan
yang potensial untuk dikembangkan olahraga dayung.
